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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
1. Jadilah di dunia seperti orang asing atau pengembara yang tidak lama, jika berada di
sore hari jangan menunggu pagi, dan jika berada di pagi hari jangan menunggu sore,
ambillah persiapan saat sehat, untuk menghadapi masa sakitmu dan saat hidupmu
untuk sesudah kematian (HR Bukhori)
2. Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal : iri hati terhadap orang yang
dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkannya pada malam hari dan siang hari.
Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia
membacanya setiap malam dan siang hari” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kupersembahkan Kepada  :
1. Ayah Ibu
2. Saudara-saudaraku tercinta.
3. Agama, nusa dan bangsa.
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ABSTRAK
PENGARUH FASILITAS KERJA, IKLIM ORGANISASI,
DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN
GROBOGAN
Nur Arifin
NIM. 2012-11-139
Pembimbing 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2. Noor Azis, SE, MM
Fenomena yang muncul pada objek penelitian adalah perlunya pengoptimalan
perancangan fasilitas pada organisasi yang dapat memenuhi syarat saat dioperasikan, fasilitas
memenuhi standar performance yang ditetapkan. Pengamatan lainnya adalah masih adanya
beberapa pegawai yang tidak masuk kerja maupun bolos dari kerja sehingga banyak
pekerjaan yang terbengkalai atau tertunda, masih adanya pegawai yang tidak dapat
menguasasi pekerjaan dan penggunaan peralatan kantor, masih ditemukannya beberapa
pegawai yang kurang memahami proses kerja, dan masih terlihat sebagian pegawai yang
kurang melibatkan diri secara aktif dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan
menghitung pengaruh fasilitas kerja, iklim organisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja
pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan baik secara secara
parsial maupun berganda Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder.
Populasi adalah pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
sejumlah 137 orang. Sampel dalam penelitiaan ini sebanyak 59 sampel Pengumpulan Data
meliputi kuesioner, dan wawancara. Pengolahan Data meliputi coding/scoring, editing,
tabulatin. Uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. Analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi, uji t (parsial), uji F berganda. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa Fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Sig. 0,000
< 0,10. Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di
Lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Sig. 0,002 < 0,10.
Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Lingkungan
Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Sig. 0,062 < 0,10. Fasilitas Kerja,
Iklim Organisasi, Disiplin Kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
dengan Sig. 0,000 < 0,10.
Kudus : Fasilitas kerja, iklim organisasi, disiplin kerja, dan kinerja pegawai.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF WORKING FACILITIES, ORGANIZATIONAL CLIMATE,
AND DISCIPLINE WORK AGAINST EMPLOYEE PERFORMANCE
IN SUBDISTRICT OFFICES ENVIRONMENTS KLAMBU GROBOGAN
Nur Arifin
NIM. 2012-11-139
Advisor  1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2. Noor Azis, SE, MM
The phenomenon that appears on the object of the research was the need for
optimization design of facilities in the organization who can qualify when operated, the
facilities meet the standards of performance set forth. The other observation is still the
existence of some employees who do not enter nonworking skipped work so many jobs that
are dormant or delayed, the employee still can not menguasasi the job and use of office
equipment, still finds some employees less understand the process work, and still looks most
employees who are less actively involved in the daily activities. This research aims at
calculating the influence of the facilities work climate, organization, and discipline work
against the performance of employees in the Office environment Subdistrict in Grobogan
Klambu partially or double data type of this research is the primary data and secondary
data. The population was clerk in the Subdistrict Offices Environments Klambu Grobogan a
number of 137 people. The samples in this penelitiaan as much as 59 samples of Data
collection include questionnaires, and interviews. Data processing includes coding/scoring,
editing, tabulatin. Test instruments used is test validity and reliability. The analysis of the
data used is regression analysis, test t (partial), double F-test. Results of the study concluded
that the positive effect of work Facilities and significantly to the performance of the
employees in the Office environment Sub Klambu Grobogan with Sig. 0.000 < 0.10.
Organizational climate positive and significant effect on performance clerk in Subdistrict
Offices Environments Klambu Grobogan with Sig. 0.002 < 0.10. The discipline of work and
significant positive effect on performance clerk in Subdistrict Offices Environments Klambu
Grobogan with Sig. 0.062 < 0.10. Facilities work, Organization, discipline Climate Work
together positive and significant effect on performance clerk in Subdistrict Offices
Environments Klambu Grobogan with Sig. 0.000 < 0.10.
Kata kunci : facilities work, organizational climate, work discipline, and employee
performance
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